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Resumen
El Gobierno Electrónico (ge) es un proceso de automatización del gobierno 
nacional, regional o local, desarrollado en diferentes etapas que varían 
según los recursos, capacidades y prioridades de la administración. Desde 
esta perspectiva, la autora reflexiona sobre el impacto que ha tenido el ge 
en la gestión de las Juntas de Acción Local (jal) y explica la importancia 
que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tic) adquieren 
en este proceso, ya que permiten a las jac entrar en un proceso de rein-
geniería con el fin de corregir los limitantes de la descentralización de los 
servicios que prestan. Este artículo de reflexión se deriva del proyecto de 
investigación “Las Juntas de Acción Comunal y el Gobierno Electrónico” 
en el 2009 en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta.
Palabras clave: Gobierno Electrónico, Juntas Administradoras Locales, 
tecnodemocracia.
Abstract
Electronic Government (eg) is a process of automation of local, regional 
or national governments. It is developed in different stages that vary de-
pending on the resources, capacities, and priorities of the administration. 
From this perspective, the author reflects on the impact eg has had in 
the management of Community Action Committees (jac), and explains 
the importance of Information and Communications Technologies (ict) 
in this process, as they allow jacs to enter a reengineering process in 
order to correct the limitations of the decentralization of the services 
they provide. This article stems from the research project “Community 
Action Committees and Electronic Government” developed in 2009 at 
the Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta branch.
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Introducción

















































	 […]	mientras	 los	países	 industrializados	 se	encuentran	
en	 un	 constante	 proceso	 de	 adquisición	 y	 aplicación	
de	conocimientos	y	de	transformación	del	ejercicio	del	

























Según	Rojas	 [5],	Director	 de	Comercio	 Exterior	




































































Tecnologías de información y comunicación








Según	 el	 Portal	 de	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información	






cuales	 procesan,	 almacenan,	 sintetizan,	 recuperan	 y	
presentan	 información	 de	múltiples	 formas.	Van	 en	
constante	evolución,	ya	que	si	nos	remontamos	a	los	años	








por	 voto	 popular	 (ediles),	 para	 un	periodo	 de	 cuatro	
años.	Un	edil	es	un	ciudadano,	que	reside	o	desempeña	






comunidad	 en	 general,	 posibilitando	 una	 verdadera	
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2)	 Vigilar	 y	 controlar	 la	 prestación	 de	 los	 servicios	













Experiencias latinoamericanas para alcanzar  











junto	 a	 la	 Segunda	Vicepresidencia	 de	Panamá	 el	
Proyecto	e-Panamá.	El	fomento	del	gobierno	online	
se	ha	manifestado	a	través	de	la	instalación	de	una	
infraestructura	 interna	de	 red	y	de	 trabajo	coope-

























tal	 de	Trámites”,	 ventanillas	 únicas	 electrónicas,	
ventanilla	 única	 para	 el	 ciudadano	 consumidor,	
Programa	de	Formación	de	Tecnologías	de	Infor-
mación,	etc.	[11].









fax,	 cable,	 etc.),	 para	 alcanzar	 nuevos	 niveles	
de	 oportunidades	 como	 Internet.	 Para	 lograr	
este	objetivo,	el	gobierno	nacional	ha	puesto	en	
marcha	 el	 Plan	Nacional	 de	Telecomunicacio-
nes,	el	Fondo	de	Investigación	y	Desarrollo	de	




b)	 La	 creación	de	una	base	 de	 recursos	 humanos	
en	tecnología	de	información	y	comunicación.	












y	 privado,	 para	 elevar	 su	 competitividad	 en	 el	
marco	de	 la	 economía	digital	mundial,	 con	 la	




























mación	 inteligible	 en	 formato	 electrónico.	De	
igual	forma,	el	Gobierno	nacional	ha	declarado	el	
uso	de	Internet	como	política	prioritaria	a	través	






efectuadas	 por	 el	Estado	puedan	 realizarse	 vía	
electrónica	[10].
La	Red	 del	Commonwealth	 de	Tecnología	 de	 la	
Información	 para	 el	Desarrollo	 (Comnet-it),	 en	 aso-
ciación	con	la	Unesco	y	con	apoyo	financiero	de	esta,	
ha	establecido	perfiles	de	países	en	los	que	se	exponen	
en	 detalle	 el	 estado	 y	 la	 evolución	 actuales	 del	 tema.	
Se	nombran	algunos	países	en	los	cuales	la	Unesco	ha	




























administración	 pública	 sea	 suficiente	 para	 hablar	 de	
gobierno	 electrónico.	Es	necesario	plantear	 soluciones	
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